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FLORE MAROCAINE LA 
ET L'HORTICUL1.URE 
par 
.h;A� GA TTEFOSSÉ 
Grâce à ses massifs mo11tng11eux 
importants, le Maroc possède une 
flore très riche, de caractère général 
méditerranéen et atlantique, particu­
lièrement propre à l'acclimatation 
dans toutes les régions tempérées du 
globe. 
Comme la Californie et le Cap 
d'une part, comme le Caucase et la 
Chine d'autre parl. le territoire ma­
roc'.ain est appelé à fournir un maté­
riel très important à l'Horlicullure. 
t'ious nous proposons d'examiner 
dnns celle note, les espèees qui nous 
paraissent les plus intéressantes à ce 
poi11t de vue : nous suivrons l'ordre 
botanique du Catalogue des Plantes 
du Maroc de nos collègues et amis 
MM. Emile.JahandiezetD' HenéMaire, 
dont les deux premiers tomes mot 
parus. Nous serons, bien entP-ndu. à 
l'entièrP disposition des amateurs qui 
désireraient se livrer à des e�sais 
d'acclimatation et pourrons leur pro­
curer fies graines des plantes c itées. 
FOUGf.:IU<:S 
La plupart des Fougères du Maroc 
sont intéressantes par leur caractère 
:\.c'�rophilP. Not/wlaena vellea H.. Br., 
Cheilant/1es hispanic·;, Mett., Pleuro­
sorus Pozoi Diels., sont dans ce cas. 
Mais la région de Tanger peut fournir 
quelques espères ornementales par­
ticulières aux sous-bois frais el hu-
m ides : Davatlia canariensis Smith, 
Asplenium Hemionitis L., A.marinum 
L. el Pteris arguta Ait., par exemple. 
CONJFf.:RES 
Nous passons sur les Conifères du 
Maroc, arbres déjà connus d'autres 
régions et plus 011 moins représentés 
dans les collections. 
GNF:TAC:f:ES 
Parmi les Epliedra. seuls E. altis· 
sima Desf. et E. mnfor Host., peuvent 
rendre service dans les jardins. Attis· 
sima qui vient facilement de graines, 
couvre avec une grande rapidité les 
tonnefüs, mai!-' réclnrne de solides 
Photo Gnllt/olll. 
Clta11wPTOf'-� ltumilis L, var argentea Andr+, 
Ancien cimetière d'Asui <Grand AtlasJ, 
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supports; ses fruits rouges très abon­
dants sont d'un bel effet ornemental. 
UllAMINf:ES 
En dehors d 'espèces déjà connues 
et largement utilisées, le Maroc peul 
donner Trirholaena rosea N ees 
ellamarckia aurea Moench., 
susceptibles de fournir des
parterres très colorés. 
PALMEES 
Scilta!tis panica �lill. var. algerùmsis 
(Ball.) Maire ou End;ljmion cedreto-
1'Um PomeL-Charmante liliacée aux 
fleurs bleu foncé, rappelant une Jacin­
the; propre aux lieux ombragés, elle 
atteint 2.200 m. dans le Grand-Allas. 
C/1amaerops humilis L. var. 
argentea André. La variété à 
feuillage bleu du Palmier ­
nain, est très intéressante ; 
croissant jusqu'à 2.500 m. 
dans le Grand-Atlas, elle 
pourrait s'acclimater aux 
hivers froids d' Europe . Chnmaerops humilis préservés par un marabout. 
LILIACÉES 
A�plwdelus roseus Humh. et Maire . 
- Endémique, calcifuge. Asphodèle 
très ornemen tale à fleurs rose vif. 
atleignant i .800 m. dans le Moyen­
.\llas et habitant également les sous­
bois frais du Rif. 
Aspliodelus acaulis Desf. - Cette 
Asphodèle naine émaille de ses larges 
fleurs, d'un rose de porcelaine très 
agrea.ble . les gazonsras des mon tagnes
1:alca1r�s. 
,l/lium ro1eum L. -A fleurs roses 
011 blanches, cette espèce est fort 
jolie, mais possède l'odeur généri que 
tlésagréable ))ien connue. 
Pritillaria oranen.�is Stapf'. -- Va­
riété de F. messanensis Rai'., cette 
Fritillaire possède de belles tleu rs 
inclinées, de teinte rougeâtre rayées 
ile hnrn et de jauiie ; elle se plait en 
sous-bois et semblr. indifférente à la 
nature du sol. 
Dipcadi /ulvum \'Vebb. - Hampes 
tlorales atteignant 2 m. en culture, 
grappes de fleurs couleur chocolat. 
Sei/ta lingulata Poiret. - Jolies 
fleurs bleu très pâle, parfo is blanc 
rosé ; s'accommode très bien de la 
eulture en pots, en terre de bruyère. 
Sei/la lusitanica L. (S. odorata 
Hffm. el Link). - Port de Jacinthe , 
fleurs bleu ioncé éclatant ; variété 
blanche assez fréquente; croît dans 
Jes sables stéri les. 
Sei/la iridi/olia \.Yelb. et Berlh. -
Plante e n démique pu issante à feuilles 
glauques des rochers maritimes de 
Safi au Souss ; tleurs bleu rosé, Ion· 
gues grappes de fruits luisants. 
JJJ wcari grandi /olium Baie var. 
populeum Maire. - En dém iq ue . Cette 
planle que nous avons découvP-rle en 
1920, ù lto, avec Jahandiez, peut 
égayer des gazons ; elle paratt indif­
férente à la nature du sol el atteint 
2.200 m. dans le Grand-Atlas; fleurs 
très odorantes. 
AMARYLLIDEES 
Leueoium autumnale 1.... - Perce­
neige in léressant · par sa floraison 
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précoce, septembre à novembre; dans 
les marécages, floraison estivale. 
Leucoium trichoph'tfllttm Schous­
boe. - Les variétés grandi/lorum 
Bak. et genuinum purpu1ascens Maire 
sont très ornemenlales ; flo-
raison hivernale. octobre à 
avril ; très facile à cultiver 
dans le sable. 
Tapeinant/1ushumifü Herb. 
- Petit Narcisse à fleurs 
jaunes, répandant une pui:-;­
sante odeur de violette ; prfl­
bablement calcifuge. 
blanches s'épanouissant en automne. 
Cette espèce est une belle acquisition 
pour l'Horticulture, surtout la va­
riété grandi/lora Ball., des rochers 
littoraux, qui lleurit dès lin août. 
Photo Gnllt/O#I. 
Corhularia Bulbocodium 
Haw. - Ce Narcisse Trom­
pette, très polymorphe, pré­
sente au Maroc un grand 
nombre de variétés. Les 
!leurs notamment, varient 
du blanc pur au jaune d'or 
brillant. Signalons la sous­
Formation de Narcissus papyraceus en pays Zaiao, 
espèce Romieuxii Emb. et Maire. 
à fleurs jaune pàle élégantes, inditlé­
renl à la nature du sol. 
Narcissus riridi/lorus Schousboe. 
- Endémique. Curieux par ses fleurs 
franchement vertes répandant une 
forte odeur de jonquille. 
Narci.�sus tazetta D. C. - Plu­
sieurs sous-espèces marocaines : N. 
polyanthos Bak . . N. papyraceus Bak., 
N. pac/1ybolbus Bak., sont très inté­
ressantes pour l'horticulture indus­
trielle, grâce à leurs fleurs entière­
ment blanches, grandes et odorantes 
(Lype lotus a/bu.ç Horl.). 
Narcis.ws Walieri Maire el N. 
flfnrvieri Jah. et Maire. - Endé­
miques. Ces deux Narcisse5 de mon­
tagne. alleignant 2.600 m. dans le 
(;rand-Atlas, l'un à fleurs blanches, 
l'autre à fleurs jaunes, méritent 
d'être acclimatés. 
A ure/ia Broussonetii .1. Ga y. -
Endémique. Grand Narcisse dépour­
vu de coronule. fleurs entièrement 
IRID�ES 
Crocus Salzmanni J. Ga-v. - En­
démique. Très beau Crocus rose vio­
lacé, varian l au blanc rosé et au 
bleu pâle, très xérophile ; fleurit 
abondammen l dès octobre dans 
toutes les plaines sableuses. 
Romulea sp. - Les Romulea. 
aux fleurs éphémères, sont encore 
peu connues au Maroc. Des variétés 
de R. li.qustica Pari., à grandes fleurs 
violettes ou pourpres sont très orne· 
mentales et méritent de figurer dans 
des jardins à côté de leurs cousin�. 
les Ixias. 
Jris Belouini Bois et Corn. - Pro· 
bablement introduit par les Arabes. 
dans leurs cimetières à une époque 
inconnue m1tis lointaine, cel Iris à 
rhizomes est splendide. Les hampes 
multiflores atteignent � m. 50; les 
fleurs, très grandes. mauve pàle, re. 
pandent une fine odeur d'oranger, 
plus puissante pendant la nuit. 
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Iris tingitana Boiss. el Heul. -
Endémique. On sait la place consi­
dérable prise par cet l ris Jans l'ex por­
tation des lleurs coupées ; l'industrie 
hollandaise l'a multiplié ces dernières 
années. au point de lui faire pP.rdre 
�a valeur ma rchande. Mais, chose 
curieuse, alors que la culture n'a pas 
1lonné de variations intéressantes, 
l'espèce se présente au Maroc sous 
un grand nombre de formes toutes 
très ornementales. Il s'agit vraisem­
blablement d'une population hétéro­
gène <lue à l'hybridation du type avec 
sa variété /. Fontanesii l G. G.) Maire ; 
tous les intermédiaires existent entre 
le violet noir velouté (Iris Fontanesii) 
el le bleu très clair (iris eu-tingitana ). 
Les formes à fleurs blanches, avec 
ousanstachejaune, ne sont pas rares; 
les maculalions ornementales des pé­
tales assez fréquentes. 
Iris sis11rincltium L. - Ce 
Gynandriris nain peul être 
utilisé pour garnir des pelou­
ses très sèches; il se contente 
de:terrains arides, argileux ou 
sableux, d'où toute autre végé­
tation est exclu e el craint 
lïrrigation. Comme pour 
l'espi�ce précédente, il existe 
un grand nombre de varia­
tions de teinte, entre le rouge 
tif de la variété purpurea 
�la ire et le bleu pàle du l ype; 
une forme à fleurs blanches 
est fréquente. Fleurs éphé­
mères, mais se renouve lant 
chaque matin. 
(;/r1diolm hyzantinus Mill. - Beau 
Glaïeul rouge très florifère. dont les 
hampes florales dépassent 2 m. en 
culture. 
ORt.:HIDf:ES 
Opllr.'fs ·'P· - Quelques Ophrys 
peu fréquents en Europe méridionale, 
50nl abondants au Maroc : O. specu-
tum Link., 0 bombili/lora Link., 
0. lentltredini /errt Willd.
Orchis papilionarea L. - Repré­
sentée au Maroc par la forme gmn­
di/lora Boiss. ( var. major de Camus), 
celle Orchidée lerrestrecstmagnifique 
et mérite vraiment d'Mre plus répan­
due dans les cultures. Elle pourrait 
même constituer une bonne fleur à 
couper, se conservant un mois dans 
les vases (mars). Comme pour le type 
européen, il existe une forme à fleurs 
blanches très rare. qui est splendide. 
Orchis lati/olia L. - Parmi les 
sous-espèces et variétés de celle Or­
chidée si polymorphe, signalons une 
forme rapportée à O. Duranaii Boiss. 
el Reul. var. marocanica Soo, dont 
les hampes florales atteignent 2 m. 7!1 
et la grappe 0 m. 60. (Sidi Yahia. du 
Gharb. sables humides, avril 1931). 
Photo r.attt(O#•I. 
Formation d'iris tingitana dans le Gharb. 
Orchis sulplturea Link. - Belle 
Orchidée des sous-bois humides d' Az­
rou (var. à fleurs jaune citron) et des 
hauts-plateaux de Timhadit jusqu'à 
2.000 m.(var. à fleurs rouge pourpré). 
POLYGONEES 
Rume:i: papilio Coss. Endé-
mique. Oseille formant des toufles 
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très élégantes en Lerrain sec, surtout 
surschistes. Lesmembranesdes valves 
fructifères, curieusement découpées, 
sont rouges à maturité; plante pre­
nant un développement considérable 
à l'irrigation et plutôt envahissante. 
La variété rlwdophysa Ball de Rumex 
ve.çicarius L. se recommande égale­
ment par ses fruits rouges à maturit{i. 
SALSOLACEES 
Salsola oppositi/olia Desf. - li 
peut parattre hardi de proposer une 
8alsolacée pour l'Horliculture .. . ce­
pendant cet arbuste des sables mari­
times e�t très ornemental à la flo­
raison. Les ailes des calices, très 
grandes. sont vivement colorées de 
ronge et couvrent littéralement le 
buisson en juillet. 
AMARANTACEES 
• 4cl1ymntltes aspera L. var. sicula 
L. (A. argentea Lamk.). - Cette 
plante xérophile forme un buisson 
4lc bonne tenue avec ses Liges rigides 
abondamment garnies de feuilles 
serrées, soyeuses légf.rement argen­
tées el ses grappes flol'ales roses. 
Malheureusement très envahissante. 
CARYOPHYLLEES 
Cerastium gibra/taricum Boiss. 
val'. Roissieri Gren. - Plante des 
sous-bois de mon Lagne, à feuillage 
gris el grandes fleurs blanches ; indi­
férente à la nalul'e du sol, elle atteint 
au Maroc 2.500 m. d'altitude. Plante 
de bo1·dures très élégante. 
RANUNCULACF:ES 
Jlonunculu.v calandrinioides Oliver. 
- Cette Renoncule, fort voisine des 
Anémones, possMe de larges fleurs 
1·oses ; elle a été décrite dès t 889 
d'après une récolte de Thomson dans 
le li rand-Atlas; en 1920, nous l'avons 
l'clrouvée dans le Moyen-Atlas el 
depuis, dans tous les massifs monta­
gneux du Maroc, jusque dans celui 
du Siroua où elle atteint �.800 m. Sa 
culture est faci le, car elle est indir­
f'éren te à la nature du sol el supporte 
les hivers lrès froids. 
Delpltini11m Cossonianum Ball. -
Ce Pied-d'Alouelte endémique est 
lrès intéressant. bien qu'annuel; le� 
fleurs, en grappes érigées compactes, 
sont d'un bleu violacé éclatant, en 
juillet ; plante très xérophile des 
argiles noires des plaines du centre 
PAPA Vf�RACf:ES 
Roemeria violacea Medik. (= JI. 
hybrida D. C.). - Pavot xérophileà 
grandes fleul's violettes malheureu­
sement éphémères. 
Papaver rupi/ralJum Boiss. el Reul. 
ssp. atlanlicum Maire. -Endémique .
Joli Pavot alpin ù fleurs orange tango, 
également de coul'le durée ; facile à 
acclimater; malgré son origine mon­
tagnarde, il supporte aisément li' 
climat mnrin. 
Corydali.1· lzelerocarpa Ball. -En­
démique. Fumeterre d'une grande 
délicatesse de feuillage ; plante grim· 
pante propre ù l'ornementation des 
haies vives. 
CRUCJF°tllES 
Des 1 be ris ornementaux existent 
au Maroc ( 1. sempervirens L., /. ci· 
liata Ali., /. taurica D. C., l.,qibral· 
tarica L.) ; il faut citer aussi Aetliirr 
nema ovali/olium Rouy et Fouc., 
Thiaspi Tineanum Huet, Ambisalpina 
caucasica Briq., Arabis Josiae Jab. 
et Maire. 
Parmi les espèces désertiques, Re­
houdia erucarioides f.oss. el Dur., 
Zilia macroptera Coss. et JJoretJia 
canescens Boiss., auxquelles on penl 
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l'hoto Gattefo11;. 
Sempervivum arboreum. 
Sur un rocher inaccessible des falaises calcaires de Sidi hou Zid (baie de Sail). 
1 
ajouter les variétés de J.lloricandia 
-�11//ruticosa, sont ornementales. 
Cheirantlzus semper/lorens Schous­
hoe. - Endémique des dunes mari-
limes méridionales, à fleurs blanches 
abondantes de janvier à mai et for­
mant d'épais massifs élégants. 
JJI alcolmia litorea R. BI'. - llne 
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variété à grandes Heurs mauves, var. 
Goflarli Ball. el Jah., peut constituer 
de heaux parterres dans les jardins; 
floraison abondante et continue de 
janvier à juillet. 
1lf alcomia Brnussonetii O. C. - La 
variét1'l tricoLor Emb. el Maire, mauve 
el hlanche à cœur jaune. couvre cer­
taines années les plaines du Souss de 
son élégant manteau. 
Matthiola /ruticulosa (L.) Maire 
(= M. tristis R. Br.) el Matt/tinlu 
lunata D. C. - Ces Giroflées, avec 
quelques autres espèces voisines. 
donnent à la steppe, au printemps, 
leur couleur mauve ou ronge et ré­
pandent dans l'air un délicieux par­
fum d'abricot. Elles devraient être 
utilisées pour colorer des sous-bois 
d'Oliviers, en Provence, dans les jar-
dins de collines. 
· 
Rf:Sf:OACf:ES 
Reseda lanceoLata Lag. var. maura 
Maire. - Réséda endémique qui, par 
son feuillage vert foncé et ses grandes 
dimensions (plus de 2 m.), se recom­
mande en Horticulture où le genre 
est jusqu'ici si mal représenté. 
CRASSU LA Cf:ES 
Le Maroc est la patrie d'un grand 
nombredeSedumendémiques (Sedum 
modestum Ball., S. maurum Humb. et 
Maire. S versicolor Maire, S. Gatte­
/ot.sei Ball., S. Jahandiezii Ball . .  
S. neglectum Murb .• S. \Vilcezkianum 
F. Q . . S. atlanticum (Ball) Maire, 
S. Jaccardianum Maire el \Vitez.), 
sans compter nombre <le variétés. 
très inl.1;ressantes pour les collection­
neurs de ces plantes grasses, aujour­
d'hui multiples. On sait que la véri­
table patrie du Sempervivum arboreum 
L .. bien connu des jardiniers de ro­
cailles. est le Maroc oit nous l'avons 
découverte en 192 f avec M.M. Ducel-
lier, .Jahandiez cl Watier; elle habile 
les rochers maritimes du Souss.
Enfin les Cot,1Jledon Salzmanni 
(Boiss.) Maire(= Pistorinia), C. Cos· 
soniana Ball, C. Mucizonia Ortega, 
sont de jolies petites plantes grasses 
pour rocailles ensoleillées, se resse­
man t abonclamment. 
PAPILIO:-l'ACf:ES 
Genista tricuspidata Desf. var. mo­
,r;adorensis Pau, G. demnatenû� (Coss). 
Mnrb., (; . /lorida L. var. maroccana 
Ball, G. my1'iantha (Rail) Maire, sont 
de bonnes espèces de Genêts endé­
miques, très florifères, à cultiver au 
grand soleil. 
Retama monospgrma L. var. Webbii 
t Spa ch) Maire, à fleurs blanches odo· 
rantes et R. dasycarpa Coss .. à fleurs 
jaunes constituent deux acquisitions 
considérabJes pour l'Horlicullurc.
Leur port retombant, leur feuillage 
soyeux argenté les rendent lt·ès élé­
gants; ils cl'Oissen t aussi bien au bord 
de la mer qu·en haute montagne. 
ErinaceaanthyllisLink. (=E.pun­
_qens Boiss.). - Ce Genêt superbe des 
hautes montagnes (jusqu'à 3.200 m. 
au Djebel Siroua), possède des fleurs 
bleues, bleu pur à bleu ciel, rarement 
des fleurs blanches ( forma albi/lora 
Maire). Mais il est épineux ; cepen· 
dan t en culture irriguée, l'induration 
des branches diminue, mais il gar1le 
toutefois le port en coussinet si orne· 
mental des b uissons de haute altitude.
Adenocarpus anag.1Jri/oliu.r Co��­
et Bal. - Endémique. Cet arbu�le 
très élégant par son feuillage vert 
p�mme,u 11 peu visqueux el sesgrappes 
érigées de fleurs dorées, est calcifuge: 
il supporte, en terrain siliceux, l•s 
plus fortes sécheresses et atteint Ut�l 
mètres au Djebel Siroua. 
A denocm·pus artemi�i;/oliu� Jah., 
Maire et Weiller. - Endémique. 
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Ai-buste de grande beauté. f'eui liage 
soyeux argenté d'une grande finesse 
el grappes de fleurs jaune d'or·, très 
fournies. En mai, dans les Ida ou 
Tanan où il fut décou vert en 1931, 
cet adénocarpe donne un aspect 
splencfüle aux collines q u 'i] couvre de 
son manl eau doré; il croit sur cal­
caire de t .300 à t .650 mètres. 
Adenocarpus Bacquei Balt. et Pit. 
- Endémique très xérophile. Buis­
son atteignant au Dj ebel Sagho , envi­
ron 2 m. de hauteur . intéressant par 
son feuillage gris et ses fleurs jaune 
clair. 
l'ytisus Battandieri .Maire. - En­
démique. Superbe arbuste à feuil­
lage soyeux argenté, aux branches 
retombantes garnies, en été. de très 
élégantes grappes allongées de fleurs 
dorées. Nettement calcifuge, ce Cy­
tise n'atteint son développement 
normal qu'en terre franchement 
aci1le. 
Cytisus ,qrandijlorus D. C. var. 
harharus Maire. - Cette variété du 
Cytise à grandes fleurs, abondante en 
pays zaïan, est très florifère. 
Ononis Thomsoni Ball. - Endé­
mique. Bonne plante de rocaille, cal­
caire ou siliceuse. à fleurs rouges ; 
elle croit jusqu'à 2. 700 m. 
Ononis pendula Desf. var. grandi­
/fora Pau. - Grandes fleurs rose vio­
lacé, inclinées. Un grand nombre 
d'Ononis annuels du Maroc pos­
sMent des fleurs élégantes, mais leur 
culture est fort capricieuse ; O. Ma-
11.·eanfl Ball méri le particulièrement 
1l'ètre mis en culhtrP.. 
.4stragalus narbonensis Gouau ssp. 
atlrmtiw.ç Ball. - Cette Astragale, 
endémique du Grand-Atlas, atteint 
de fortes dimensions ( t m. 50) et 
ses énormes glomérules de fleurs 
jaune canari sont amusants. A. ak­
l1emis Coss. possède des variétés 
ornementales dans les régions déser­
tiques, notamment le Tafilalet. 
Coronilla viminalis Salisb. - En­
démique. Très belle papilionacée à 
fleurs rose pâle répandant une odeur 
suave ; feuillage élégant. lie atte int 
t .500 m., dans les rochers secs du 
Grand-Atlas, sur schistes et sur cal­
caires. 
Hedysarum membranaceum Coss. 
- Endémique. Plante à port de 
Relam, feuillage gris très fin, florai­
son estivale (ju illet). Les gous�es 
membraneuses restent longtemps 
suspendues aux tiges et contribuen t 
à l'eflet ornemen tal. 
Ebenus pinnata Ait. - Très xéro­
phile, cette sorte de Sainfoin à 
grappes de fleurs roses érigées, à 
feuillage blanchâtre, prend un grand 
développement à l'irrigation. 
Gf:RANIACEES 
Geranium atlanticum Boiss. et 
Reut. et G. malvi/lurum Boiss. et 
Reut., sont deux espèces intéres­
santes par leur port robuste et leurs 
grandes fleurs violettes. 
Erodium Moureti ( Pit . ) Batt. -
Sous-espèce endémique, très calci­
fuge, de l'E. tordytioides Munby, 
cette plante se recommande tout par­
ticulièrement pour garnir des ro­
chers frais ; ses racines tubercu­
leuses lui permettent de résister à une 
sécheresse très durable. Les fleurs 
roses sont très jolies et fort nom­
breuses de novembre à mai ; le reuil­
lage vert jaune abondant (jusqu'à 
t m. 50 de hauteur) est visqueux 
et dégage une odeur éthérée. Un de 
nos correspondants d'Europe nolis 
écrivait : << cette plante a fait le 
charme de tout mon hiver ... " 
Erodium guttatum L ' Herit. var. 
grandi/lorum Batt. - Endémique. 
Magnifique par ses grandes fleurs 
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Eupho1bia BMllmierana, au Cap •�hir. 
bleu violacé à centre noir velouté, 
cette petite espèc� couvre les pelouses 
rocailleuses aux e11virons de Sefrou 
en mars. 
LJNEE8 
Linum su//ruticosum L. - Di­
verses variétés d e  ce Lin vivace sont 
ornementales (L. ericoides Pau, lyco­
podioides Batt., vir.9atum Ball., etc.). 
POLYGALEES 
Polygala Balansae Coss. - Endé­
mique. Buisson rigide vert bleuté, 
se couvrant en mars de grandes 
fleurs veloutées, violet foncé et jaune. 
L'effet ornemental de celte Polvgale 
est c onsidérable ; elle supporte la 
taille pour constituer des haies fleu­
ries à la manière de Teucrium /ruti­
cans. Probablement calcifuge. 
EUPHORBIACEES 
Euphorbia resini/era Berg., E. 
Beaumierana Hook. el Coss.. E. 
Echinus Hook. et Coss. - Nous rap-
pelons pour mémoire ces lrois 
espèces cactoïdes spéciales au Maroc; 
elles sont aujourd'hui dans toutes les 
collections d'Europe et chez tous les 
marchands. 
Euphorbia nereidum Jah. el Maire. 
- Endémique. Cette espèce est
véritablement aquatique, croissant 
au bord des étangs et des rois· 
seaux où elle dépasse 3 m. de hau­
teur. Elle est assez ornementale par 
la teinte vert jaune de son feuillage 
abondant, rougissant à la fin de l'été; 
floraison en juin. 
Euplwrbia Regis Juboe Webb. -
Euphorbe feuillue, arborescente. 
commune au Maroc el aux Canari�. 
très voisine de l'E. dendroides fOD· 
nue des Alpes maritimes. 
OM BELLIF:BRES 
Eryngium sp. - Les Eryugiurn 
sont nombreux au Maroc, avec cinq 
espèces endémiques. Eryngium tri· 
quetrum Vahl., E. ilici/olium t:� .• 
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/:,'. argyreum Maire sont intéressants 
par les teintes bleu vif ou bleu vio­
lacé, qu'ils prennent en été. 
Eryn,qium varii/olium Coss. - En -
démique des ruisseaux et prairies 
tourbeuses du Grand-Allas jusque 
vers 2.800 m.; est particulièrement 
ornemental. La tige florale s' élève 
très droite, à près de 60 cm. et les 
feuilles de l'état adulte sont vert 
sombre veinées dfl blanc ivoire. 
DIPSACF.:ES 
Plerocepltalus depressus Coss. -
Endémique. Petite plante appliquée, 
des coteaux arides de moutagne, qui 
peut trouver sa place dans les jar­
dins : elle est intéressante par les 
longues arêtes violettes de ses fruits. 
Scahiom maritima L. et S. semi­
papposa Salzm., présenlent au Maroc, 
des variétés à très grandes Heurs 
ornementales, mauves, roses ou 
bleutées; plantes puissantes (2 m.), 
très rameuses. 
COMPOSF.:ES 
Bellis caerulescens Coss. - Emlé­
miq ue. Superbe p<tquerette à fleurs 
bleu pàle, parfois l>leu foncé à 
l'ombre, montant jusqu'à 2.800 m. 
dans le Grand-Allas, dont l'acclima­
tation en Europe semble devoir être 
aisée. 
Pulicaria mauritanica Coss. -
Plante velue laineuse des montagnes 
pré-sahariennes ; se recommande 
surtout par son odeur puissante el 
agréable ; elle possède certainement 
le record du parfum, dans ces régions 
désertiques où cependant tous les 
végétaux sont plus ou moins forte­
ment aromatiques. 
Perralderia purpurascens Coss. -
Voisine de la précédente, moins 
odorante, à fleurs verdàtres à la 
base et pourpres au sommet, très 
élégantes. 
Anvillea radiata Coss. 
Composée saharienne 
grands capitules radiés, 
et Our. -
vivace à 
de couleur 
Photo Poi,.ier. 
Euphorbia nereidum à Beni-Mellal. 
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orange ; à la fin de l'élé, les capitules 
s'indurent el persistent avec leurs 
lougs rayons, jusqu'à l'année sui­
vante. 
Odontospermum imbricatum Cav. 
- Buisson à feuillage vert foncé 
persistant el capitules . nombreux et 
serr�s, de fleurs jaunP-s. Excellent 
effet décoratif; crotl dans les sables 
maritimes. 
Suntolina scariosa Ball. - Emlé­
mique. Déjà connue dans les j ard ins
depuis dix ans, celte Santoline au 
parfum violent, à capitules orange, 
est à floraison estivale. 
Cladanthus arabicus Coss. - De­
puis longtemps connue des horlicul-
l'hoto Poirier. 
Buphorbia resinifera eo fleurs à Foum el Anceur 
(Grand Atlas). 
leurs, celte plante aromatique éga­
lement al gérienne , est surtout cu­
rieuse par la disposition des capitules 
dont la couleur orange rappelle celle 
des Soucis. 
Leucanthemum sp - Toute une 
série de Leucanthèmes endém iques 
des montagnes marocaines, très pro­
ches voisins des Chrysanthèmes, se 
recommande pour garnir des ro­
cailles ensoleillées; leur rusticité est 
très grande ; les fleurs varient du 
blanc au rose vif. Nous citons : L. at­
lanticum Ball.. L. Briquetii Maire. 
L. Catananche Ball.. L. pseudo-Ca­
tananche Maire, L. demnatense Murb., 
L. /Jyris .lah. et Maire, L gayanum 
(Coss. Dur. ) Maire et ses variétés, 
L. Maresii (Coss.) Maire, L. ftlairei 
Humh , L. Nive/lei Br-BI., L. marf!­
canum Bally, /.,. Bedieri Maire . L1 
connaissance plus approfondie des 
ha uts sommets du Grand-Atlas orien­
tal augmen le ra celte série 
Kleinia antephorhium D. C. -
Endém ique. Seneçon à tiges char· 
nues érigées, susceptibles de mon· 
ter. au sommet des arbres. ooo 
à la façon des Lianes, mais en 
s'appuyant aux branches ; dans 
le Souss, ce Kleinia développe 
ainsi sa végétation j usqu 'au som· 
met des Arganiers; floraison en 
<iéc�m bre. 
Hertia (Othonriopsis) maroccana 
(Ball.) Maire. - Endémique. 
Corn posée vivace des régions sub­
désertiques, très florifère el élé­
gante 
Warionia Sahara.e Coss. - Ar· 
buste à tronc subéreux épais, tri>s 
curieux par ses larges feuille; 
vertes extrêmement aromati�ues 
el ses gros capitules de fleurs 
jaunes. De l'Atlantique au Sud 
Oranais, on le trou,·e çà el là, 
surtout sur les versants saharien�; 
dans le Goundafa à �.000 m. il 
atteint un grand développement 
(3 m. 50). 
Centaurea incana L. - Une vari�té 
à fleurs pourpres des montagnes sub­
désertiques est très ornemenL1le 
(a bondante au S iroua ). 
AmherboamuricataD.C.-Graode 
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Photo Poirier. 
Hrynyium variifolium au Tizi i'l'lïchka (Grand Atlas). 
plante rameuse à larges Heurs vio­
lelles, longuement rayonnantes, mp­
pehnt le Bleuet d'Europe. Un certain 
nombre d"Amberbo11 endémiques , de 
couleurs diverses (violet. bleu, rose, 
blanc, bleu et jaune. etc.) pourraient 
être utilisés également. 
Carthamnus /ruticosus Maire. -
Endémique . Curieuse espèce vivace� 
très épineuse, des zones désertiques. 
Cirsium chrysacanthum Ball. -
Endémique. Ce grand Char<l0n aqua­
tique des hautes montagnes méridio­
nales, atteint 3.000 m. au Djebel Si­
roua; ses longues épines jaune d'or 
en font une espèce vraiment orne­
mentale, propre à égayer le pour­
tour de pièces d'eau. 
Catananche caespitosa Desf. -
[�pèce pour jardins alpins, formant 
1l'épais coussinets qui se couvrent 
ile grandes fleurs jaune brillant, d'un 
ellet très remarquabie. 
Picri., alhida Ball. - Endémique 
très xérophilt- à fleurs blanc crème. 
Scorzonera py9maea Sibth. et Sm. 
- Plarile naine, cespiteuse ; ligules 
jaunes. pourprés à l'extérieur; odeur 
fine de ehocolat. 
Zollikol/eria arborescens Ball. -
La plus grande des Launées subdé­
sertiques ; arbrisseau épineux. xéro­
phile, à feuillage bleuté, se couvrant 
de fleurs jaunes en élé. 
Andryala mogadorensis Coss. -
Endémique. Plante à duvet velouté 
hlanchàtre, capitules jaunes, Jes 
sables maritimes, utilisable à la ma­
nil�re du Diotis. 
APOCYN�ES 
.Nerium Uleander L. - Le Lau­
rier-Rose est très variable dans le 
Grand-Atlas; dans les vallées de la
Reraïa, du N'Fis. de l'Agoundis, ' du 
Touguensa nous l"avons vu à fleurs 
blanches, rose très pàle, rose jau­
nâtre. Dans le Rif et dans le Sagho, 
il est souvent parasité par le Gui à 
fruits rouges, \.'iscum cruciatum. 
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ASCL�PIAD�ES 
Periploca laevigata Ait. - Ce 
grand arbuste, abondant dans les 
savanes du Sud, est très élégant 
grâce à ses jeunes tiges volubiles, 
�arnies de fleurs l'onges bordées de 
Jaune el ses fruits volumineux, lais­
sant échapper à maturité des soies 
brillan les. 
Calotro11is procera Willd. - Ar­
buste appartenant à la flore su!J­
tropicale, mais sans doute suscep­
tible d'acclimatation dans le Midi 
de la France. Ses larges feuilles 
blanchâtres, ses grappes de fleurs 
blanches à l'extérieur, violettes à 
l'intérieur rappelant par leur forme 
celles des Sterculia et en fin ses fruits 
globuleux gonflés d'air, en font une 
curiosité du Sahara; il est toujours 
cité parles voyageul'squi le nomment 
généralement, à cause de son latex 
abondant, une Euphorbe. Le Calo­
tropis remonte jusqu'à Agadir, à 
petite distance :le !'Océan. 
Pergularia tomentosa L. - Ar­
buste volubile tomenteux des mêmes 
régions (abondant dans le Drâa). 
STAPELIAC�ES 
Caralluma et Boucerosia sp. - La 
série algéro-marocaine des Stapélia­
cées à tiges cactoïdes est fort intéres­
sante ; citons surtout Carafluma Hes­
peridum .lah. et Maire , ornementale 
par ses tiges marbrées de brun el de 
vert. 
CONVOLVULACfES 
ComJolv11lus sul/rutico.�us Desf. var. 
sul/ureus Ball. (- var. mellijlorus 
Pau). - Variété endémique des 
steppes du Maroc oriental oi.1 nous 
!"avons découverte en t 920 et retrou­
vée depuis jusqu'au Tafilalet; ce Li­
seron vivace à fleurs jaunes est extrê­
mement élégnnl. C. supinus Coss. el 
Kral., des mêmes régions, à fleurs 
blanches et feuillage soyeux, esUga­
lement intéressant. 
Convofvulus leucoclmous Heooisl. 
- Liseron à grandes fleurs ro�es 
groupées. à feuillage blanchàtre,croi!i­
san l sur les schistes secs du Mo\en· 
A lias et très recommandable �ur 
les rocailles ensoleillées. 
Convolculus sabatius, Viv .. \ar. 
atlanticus Ball. - Avec C. ma11rit11· 
nicus Boiss .. ce Liseron fournil ile) 
formes à grandes fleurs mauvt>� ou 
bleues. intéressantes pour la garni· 
Lure des haies vives. 
Con'l'olvulus gltarbensis Ball. el 
Pit. - Endémique. Ce superbe Li��· 
ron, à fleurs bleu l"oncé groupées en 
glomérules, se pariage avec C. tric(} 
/or. les terres noires du Maroc sPp· 
le n t l 'ion<.l l . Très florifère, c'est une 
des plus belles espèces annuelles de 
la flore endém iq ni>. 
Conrolvulm Trahutianus Schw. el 
Muschl. - Buisson il ramusl'Ult"i 
indurés. lrb; xél'ophile, des conlins 
sahariens ; c'est toujours une sur· 
prise pour le voyageur, que de voir 
de petites fleurs blanches de Liseron, 
s11r ce buisson épineux que rien 
d'autre ne paraît séparer des" herbes 
à chameau ,> du désert environoanl. 
SOLANfES 
Triguera amhrosiaca Cav. -
Plante annuelle à grandes ll1•ul' 
violette:; élégantes , mais éphéml>r1·�: 
habitP. les terres noires ar�il1·11:'t':' 
du Maroc sl:lplentrional 
Celsia sp. - Les Cel!;ia sonl nom· 
breuses au Maroc et toutes à grandr) 
fleurs jaunes, lavées de rouge, à 
odeur suave. L'espèce la plus élf· 
gante,  par son feuillage et son port. 
nous parait êtl'e Celsia l_yrata Don .. 
mais C. Faurei Murb et C. znianiro 
Murb. sont intéressantes par l�ur.> 
grandes dimensions. 
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SCROFULAttlÉES 
linaria sagittata Steud. - Linaire 
�rimpante, à feu il lage très fin, linéaire 
1lan; une variété, et à grandes fleurs 
jaunes portées par de légers pédi­
�elles fil if ormes. 
/,inaria Brous.1·onetii Ch av. - En-
très belle. Enfin L. gltarhensis est 
également très variable, passant du 
jaune el blanc au jaune el violet , 
piailles plus ou moins rameuses, 
Heurs plus ou moins grandes. 
Linaria ventricosa Coss. - Endé­
mique. Grande espècevivace(i m. 50), 
/'eriploca laevigala en fleurs et en fruits, près de Tal'oudant (Sousse), 
démique. Petite plante annuelle à 
lieurs jaune d'or, ponctuées de 
pourpre, émettant une forte odeur 
de miel. 
Lin01ia bipartita Willd. - Cette 
espèce polymorphe est depuis long­
temps ulihsée en horticulture. Le 
�laroc peul encore fournir des varié ­
tés spontanées intéressantes, par 
exemple var. a/ou,queurensis (Batt .) 
�laire. grands panicules de fleurs 
d'un violet noir velouté admirable ; 
/,inaria Zaborsl.:iana Emb., hybride 
de la précédente variété avec L.ghar­
/Jenm Ball. el Pit.. à fleurs violet et 
jaune. Nous possédons une variété 
non dénommée de couleur rose vif 
aujourd'hui bien connue. à feuillage 
glauque el grandes fleurs jaune 
striées de rouge. se succédant de jan­
vier à juillet. La variété Gaulisii 
Humbert. de la vallée du Ziz. a des 
fleurs de couleur jaune canari . 
Linaria tristis Mill. - Très belle 
espèce des rocherscalcairesdu Moyen­
Atlas à fleurs blanc crème, en grappes 
très fournies. 
LABll�ES 
Lavandula sp. - Les Lavandes 
sont abondantes dans les montagnes 
méridionales du Maroc el dans la 
zône désertique ; outre les espèces 
déjà connues des horticulteurs, telles 
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qm� L. multifida L. el L. dentata L., 
il faut citer L. atlantica llr. -BI., 
L. coronopi/olia hrPvidens lfomb. el 
sa variétéziziana tlumb., L. Mcirei 
Humb., L. maroccuna Murb., L. 
tenuisecta Cosson, Lm:andula Mairei 
est parliculièremeril aromatique, à 
odeur d'ailleurs variable ; elle cons­
titue vraisemblablement un groupe 
de petites espèces à distinguer. Elle 
est abondante sur les versants sud 
du Grand-Allas, dans l'Anli-Atlas el 
le Sagho. 
Ment/ta Gatte/ossei Maire. - Endé­
mique. Petite Menthe stolonifère, 
des bords humide5 <les ruisseaux el 
des lacs de montagne, vicariante tle 
Preslia Cervina d'Europe ; florais·on 
estivale, odeur très fine. Elle donne 
en culture un excellent gazon aro­
matique el florif�re. 
Tltymm Broussonetii Boiss. - En­
démique. Trèsbelleplante aromatique 
atteignant un mètre el se couvrant 
<le grappes de Heurs rouges lrès élé­
gantes, durant tout le printemps ; 
excellent condiment culinaire. 
Sn/via Moureti Ball. el Pit.(= S. 
marocrana Ball.). - Endémique. 
Sauge annuelle à fleurs violettes, 
·répandant une forte odeur citronnée.
Sah-ia Auclteri Benlh. el S. inter­
rupta Schousboe. - Ce sont de 
petits arbrisseaux à grandes pani­
<'ules de fleurs violettes : certaines 
variétés ou sous-espèces sont très 
élégantes. Signalons particulièrement 
S. Blancoana Webb et Heldr., var. 
tananica Maire, grandes fieu rs rouges, 
découverte en 1932 dans les Ida-ou­
Tanan. 
Sa/via pldomoides Asso. - Espèce 
aromatique à feuillage tomenteux 
très blanc à très grandes corollPs 
blanches ou bleutées; atteint 2.000 m. 
dans le Moyen-Atlas. 
Salliia algeriensis Desf. et S. bi-
color Desf'. ·· - Sauges annuell�s 
alteignan l u 11 grand développement 
(2 m. 1, à très grandes panicules; co­
rolles de :J cm., bleues pour la pre­
mière el bleues à lobe médian blanc 
pour la seconde ; très ornementale�. 
ces plantes semblent indiquées pour 
la cons li tu Lion tle massifs tleuri�. 
Sa/via pseudobicolor Ball. et Pit., 
endémique, est une Sauge du même 
groupe, à Heurs violet foncé rort 
jolies. 
Sa/via tara.i:aci/olia Coss. - Endé­
mique. Plante vivace à rosdtes Je 
feuilles dentées, panicules minces à 
calices épineux, portant de lrb 
belles tleurs blanches ou roses qui 
répandent au loin une délicieu�e 
odeur d'oranger ; elle s·acclimate 
bien en France, car elle atleinl3.000 
mètres dans le Grand-Allas. 
Stacltys Dumndiana Coss.-Planle 
pnis�an te à Heurs roses, utilisable en 
massifs. 
Nepeta Apulei Ucria. - Plante 
puissante, rameuse, à longs épis de 
fleurs rouges saillantes. 
Cleonia lusitanica L. - Espèce 
xérophile à tige simple portant un 
épis dense de grandes fleurs bleues 
maculées de blanc. 
Ph/omis Bovei de Noé el P. mauri­
tanica Munb. - Plantes tomenteuses 
puissantes ; grandes corolles à 
casque recourbé, jaunes ou roses. 
Teucrium sp. - Les Germandrées 
vivaces des montagnes méridionales 
du Maroc sont nombreuses et inté­
ressantes ; nous ne les avons pas 
encore étudiées en culture el citerons 
provisoirement T. cincinnatum Maire 
aux grands calices et bractées verl 
jaune. T. capitatum maioricum Rouy 
très aromatique el T. collinum Coss. 
Teucrium /ruticans L. - Cel ar­
buste est asse1 variable au Mal'O<'. 
les fleurs passant du bleu très clair 
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au nord, au bleu foncé au sud ; les 
miétés désertiques ont un feuillage 
très réduit, feuilles blanches enrou­
lées (exemple: var. spinescens Maire.) 
Teucrium Gatte/os:sei Eniberger. 
- Parmi les Germandrées sousfru­
lescentes rles ro­
chers, à liges grê­
les et cassantes, 
plusieurs espèces 
du Maroc pour­
raient êlre utilisées 
pour la garniture 
des rocai lies; nous 
intliquons 1. Gat­
te/ossei récemment 
découvert, qui se 
signale par son 
feuillage velu vis­
queux, aromatique 
el ses fleurs tantôt 
blanche!l, l a  n lô t 
rouges ou Jaunes. 
VERB€NACEES 
dunes de Mogador Olt il provoque 
l'enthousiasme des touristes. 
PLOMBAGINf:ES 
Limoniastrurn monopetalwn Boiss. 
- Arbuste de l m. 50 lrès rameux, 
Photo Gallt/081é. Vitex Agnus­
Cmtus L. - Arbre 
de ·i à 6 mètres très 
Un Laurier-rose blanc à Kasba Tagoundaft 1Goundafa). 
répandu dans le lit des rivières. Dans 
le Grand-Atlas, il est variable ; les 
grappes florales sont tantôt courtes 
el arrondies, tantôt très allongées et 
c�lindriques ; les fleurs varient du 
bleu au violet. et très rarement du 
blanc au rose. Ces variations orne­
mentales forment de splendides sous­
bois. en juillet, dans les hautes vallées 
du Souss (Tifnout, Agaouz. etc.). 
PRIM ULAf.f:ES 
Anaga/lis Monelli L. var. collinn 
Schousboe. - Magnifique Mourron 
a grandes fleurs rouge vermiilon, 
1!Ppuis longtemps introduit dans les 
jardins d'Europe. Fréquent dans les 
haies du Maroc central, il prend un 
développement exceptionnel dans les 
en culture, à fleurs grandes, rose 
violacé, élégantes ; on le rencontre 
dans les estuaires marécageux OLI il 
supporte une forte �alinilé. 
Limoniastrum Feei Ball. - Endé­
mique des steppes désertiques, ce 
petit buisson tle croissance lente, est 
curieux par ses épis floraux couverts 
de longs poils violets. 
Statire Bonduelli Lestib. - Voisin 
du S. sinuata des horticulteurs, avec 
lequel il s'hybride d'ailleurs facile­
ment, ce slalice très xérophile est 
une espèce endémique saharienne à 
calice persistant jaune d or éclatant, 
parfois jaune pàle ; c'est une excel­
lente acquisition pour les jardins. 
Statice Tlwuini Viv. - Espèce xé­
rophile à scapes très ailés, calice bleu, 
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se décolorant rapidement, fleurs 
blanches ou jaunes. 
Statice mucronata L. f. - Endé­
mique. Espèce très variable, à calices 
el fleurs roses, curieuse par ses appen­
dices foliacés très développés ; elle 
prend un grand développement sur 
le littoral méridio11al du Maroc, de 
Safi à Tiznil et dans les savanes êl 
Arganiers, sur lesquels elle monte, 
sans être volubile, à la manière des 
Kleinia. 
Statice asparagoides Coss. et Du1·. 
- Panicules courts, terminaux, à 
calices et fleurs rose purpurin, d'un 
très bel effet ornemenlal ; calices 
persistants. 
Statice pruinosa L. - Plante ra­
meuse très florifèreatleignanlO m. 60, 
à feuillage et ramuscnles d'une grande 
finesse, calices el corolles. roses ou 
pourpres; espèce ornementale des 
sebkhras salées des régions déser­
tiques (Ouarzazat). 
Statice ovali/olia Poir. - Endé­
mique des estuaires de la côte allan­
tique à grandes corolles roses. Toute 
une série d'espèces voisines (S. ly­
clmidi/oliadeGir .. S. Duriaei de Gir., 
S. oleae /olia Sc op., etc) ont égale men l 
de jolies fleurs roses ou pourpres, 
nombreuses mais éphémères, large­
ment ouvertes le malin : les calices 
sont sans intérêt. 
Statice /erulacea L. - Espèce à 
rameaux couverts de ramuscules et 
de bractées scarieuses, lui donnant 
un peu l'aspect d'un Ephedra; fleurs 
rose bleuté éphémères. 
Statice 01'1lata Ball. - Endémique 
des plages salées des rivières du Sud­
marocain (Oum-er-Rbia, Tensift). Ce 
�talice est t rès élégant el destiné à 
une bi:-lle carrière horticole. La plante 
1 rès rameuse, est d'une grande légè­
reté el couvertes de fleurs roses très 
petites ; les calices persistants sont 
d'un rouge très vif permettant de 
faire des bouquets secs de toute 
beauté. 
Limonium /allax (Coss.) Maire. -
Endémique de la savane d'Arganiers 
du Souss, celle espèce à tiges ailées 
el fleurs roseii est très élégante. 
• • 
Nous avons laissé volontairemenl 
d1! côt�. dans notre énumération, les 
CAMPANULACÉES, parce qu'elles nïul� 
ressent qu'un petit nombre d'ama· 
leurs: mais nous y reviendrons par 
ailleurs. Il est certain toutefois que 
nos recherches u ltérieure� dans les 
mont<lgnes marocaines et nos essais 
d'acclimatation, nous permettront 
par la suite de publier des additions 
à ce premier essai. 
